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Vorwort 
Die Daten der Eurostatistik­Veröffentlichung sind im ICG­Bereich (konjunkturelle und 
allgemein statistische Informationen) von Cronos gespeichert. Cronos 1st eine Daten­
bank, die Zahlenangaben in zumeist bis zum Jahr 1960 zurückreichenden Zeitreihen 
enthält. 
Cronos ¡st In 23 Bereiche eingeteilt, die fast das ganze Spektrum des Wirtschaftsge­
schehens erfassen. 
Jede Zeitreihe ist durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der 
seinerseits in Unterkodes gegliedert ist, welche ­ im Falle von „Eurostatistik" ­ das 







Tabelle Einheit und Periodizität 
vierstelliger 
Wert, der im Titel 
jeder Tabelle erscheint 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgeführten Tabelle zu 
entnehmen. 
Land 
02 EUR 12 




















der ¡m Titel jeder 
Tabelle erscheint 
Periodizität und Einheit 
0 jährlich, Angaben in Prozent 
1 vierteljährlich, Angaben in Prozent 
2 monatlich, Angaben in Prozent 
3 jährlich, Index­Angaben (1980 = 100) 
4 vierteljährlich, Index­Angaben (1980 = 100) 
5 monatlich, Index­Angaben (1980 = 100) 
6 jährlich, Angaben in absoluten Werten 
7 vierteljährlich, Angaben in absoluten Werten 
8 monatlich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10 = 100 bzw. EUR 12 = 100 
Wer Zugang zur Datenbank Cronos hat, kann also durch Abfrage der Daten in Echtzeit 
die Neuauflegung der Tabellen verfolgen. 
Beispiel: Will man die monatlichen Arbeitslosenzahlen (absolute Zahlen) erfahren, wie 
sie in der Tafel 0304 dieser Veröffentlichung wiedergegeben sind, so braucht man nur 
den Kode 12 93 0304 8 einzugeben. 
Der Zugang zu Cronos erfolgt über folgende Hosts: 
­ CISI­Wharton 
35, bd Brune 
F­75680 Paris Cedex 14 
Tel.: (1)45 45 88 45 
­ GSI­ECO 
25, bd de l'amiral Bruix 
F­75782 Paris Cedex 16 
Tel.: (1)45 02 12 20 
­ Datacentralen 
Retortvej, 6 ­ 8 
DK­København­Valby 
Tel.: 46 81 22 
Weitere Informationen über den Inhalt und die Verbreitung der Datenbank Cronos kön­
nen unter folgender Anschrift angefordert werden: 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Abteilung A2 
Boîte postale 1907 
L­2920 Luxemburg 
Aus technischen Gründen entfällt vorübergehend der Teil „Tabellen nach Ländern". Er 
wird jedoch demnächst wieder aufgenommen und dann 14 Länder (Mitgliedstaaten 
sowie USA und Japan) umfassen. 





1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Beschäftigung 
3. Arbeitslosigkeit 
4. Industrielle Produktion 
5. Meinungsumfrage in der Industrie 
6. Industrieerzeugnisse 
7. Einzelhandel 
8. Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
9. Außenhandel 
10. Verbraucherpreise 
11. Landwirtschaftliche Erzeugerpreise 






























































Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Von 1 bis 4 
6 und 8 
Prozent 
Prozentualer Zuwachs eines Vierteljahres 
gegenüber dem entsprechenden Vierteljahr 
des Vorjahres 
Prozentualer Zuwachs eines Monats 
gegenüber dem entsprechenden Monat 
des Vorjahres 
Saldo zwischen den positiven Antworten 
(Zunahme, Verbesserung der Situation) und 
den negativen Antworten (Abnahme, 
Verschlechterung der Situation) der 
Konjunkturbefragung bei den 
Unternehmern in der Gemeinschaft 
Saisonbereinigt (Ländertabellen) 
Basisjahr 
Prozentuale Angaben im Verhältnis zur 

























Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Gesamtheit der Mitgliedsländer der 
Europäischen Gemeinschaften ab 1981 
Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion 
Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks 
— Abkommen von Lomé 
Europäisches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften 
Standard International Trade Classification 
EUROSTATISTIK: kurz notiert 
1. ARBEITSLOSIGKEIT: Im September 1986 Erhö-
hung der Arbeitslosenzahlen in der Gemein-
schaft um 1 % 
Nach einem in dieser Jahreszeit üblichen Anstieg (um 179 000 Personen 
bzw. + 1 o/o) lag die Zahl der bei den Arbeitsämtern der Gemeinschaft der 
Zwölf eingeschriebenen Arbeitslosen Ende September 1986 bei 15,8 Millio-
nen gegenüber 15,6 Millionen im Vormonat. 
Die Zunahme bei der Zahl der eingeschriebenen Arbeitslosen insgesamt 
ergibt sich insbesondere aus einem stärkeren Anstieg der Zahl der jüngeren 
Arbeitslosen unter 25 Jahren ( +3,2 %) . Bei dem weitaus größten Teil dieser 
Altersgruppe wird es sich wohl um Schulabgänger oder Absolventen einer 
Ausbildung handeln, die eine erste Tätigkeit suchen. Die Entwicklung der 
Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren verläuft in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten entsprechend den national üblichen AbSchlußterminen. In der Bundesre-
publik Deutschland, in den Niederlanden und Irland wurde der höchste 
Stand bereits im August festgestellt. In Frankreich und in Luxemburg findet 
sich erfahrungsgemäß die Höchstzahl erst nach der Sommerpause. 
Die Gesamtzahl der eingeschriebenen Arbeitslosen aller Altersklassen in 
der Gemeinschaft ¡st gegenüber dem Vorjahr um 0,7% gestiegen. Für die 
jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren scheint sich jedoch die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt verbessert zu haben. Ihre Zahl ist um 1,5 o/o zurückgegangen. 
2. PREISE: Beträchtlicher Anstieg im September 
( + 0,5 0/0) 
Erstmals seit Januar 1986 war beim Verbraucherpreisindex der Gemein-
schaft insgesamt (EUR 12) zwischen August und September ein relativ star-
ker Anstieg ( + 0,5 %) festzustellen. Dieser Anstieg folgt auf einen Zeitraum 
von 7 Monaten, in dem nur geringfügige Erhöhungen oder sogar Rückgänge 
zu verzeichen waren. 
Das Ergebnis für den Monat September ist in erster Linie durch einen erneu-
ten Anstieg der Preise in Griechenland ( + 3,8 o/o) und sehr deutliche Erhö-
hungen in Spanien ( + 1,1 %) und Dänemark ( + 0,8 %) gekennzeichnet. 
Für die anderen Länder wurden folgende Erhöhungen ermittelt: +0,5 % für 
das Vereinigte Königreich, +0,4 % für Frankreich, die Niederlande und Por-
tugal, + 0,3 0/0 für Italien, Belgien und Luxemburg sowie +0,2 o/o für die 
Bundesrepublik Deutschland. 
Die Inflationsrate für EUR 12bY\eb, auf 12 Monate bezogen, weitgehend kon-
stant. Sie beläuft sich auf 3,4% (September 1986 gegenüber September 
1985). In den USA betrug die entsprechende Rate (im August) 1,6%, in 
Japan 0,4 %. 
Für die einzelnen Mitgliedstaaten sind auf 12 Monate (September 1986/Sep-
tember 1985) bezogen, folgende Zuwachsraten festzuhalten: 
Deutschland (BR) -0 ,4 o/o, Niederlande -0 ,4 o/o, Luxemburg - 0 , 3 % , Bel-
gien + 0,9 0/0, Frankreich +2,3 0/0, Vereinigtes Königreich +3,0 0/0, Irland 
+ 3,10/0 (August), Dänemark +4,6 0/0, Italien +5,5 0/0, Spanien +9,5 0/0, 
Portugal +11,8 0/0, Griechenland +22,9 0/0. 
3. INDUSTRIELLE PRODUKTION: Seit April 1986 
verlangsamtes Wachstum bei den Investitions-
gütern, jedoch beschleunigtes Wachstum bei 
den Verbrauchsgütern 
Der Index für die Gemeinschaft (EUR 12) wird für Juli derzeit auf 99,3 
geschätzt, was einem Anstieg von 2,6% gegenüber Juli 1985 entspricht; 
der Index für August wird auf 76,4 geschätzt (Anstieg von 2,0 0/0 gegenüber 
August 1985). 
Der saisonbereinigte Index für Juli beträgt 106,0; damit setzt sich praktisch 
das seit Ende 1982 festgestellte mittlere Wachstumstempo der industriellen 
Produktion fort. Der Index für August (104,5) liegt leicht unter diesem Trend. 
Für die letzten drei Monate, für die Angaben vorliegen, belauft sich der 
Zuwachs des Gesamtindex (EUR 12) gegenüber dem entsprechenden Vor-
jahreszeitraum auf 2,5 %. Für diesen Zeitraum liegt die Steigerung im Verei-
nigten Königreich bei +1 ,0%, in Frankreich bei +2,1 0/0, ¡n der Bundesre-
publik Deutschland bei +2,4 % und in Italien bei +3,3 0/0. 
Je nach Verwendungszweck der Güter ist für die Gemeinschaft (EUR 12) für 
die letzten drei Monate, für die Angaben vorliegen, gegenüber dem entspre-
chenden Vorjahreszeitraum die folgende Zunahme zu verzeichnen: 
+ 1,1 0/0 für die Grundstoff- und Produktionsgüter 
+ 2,4 0/0 für die Investitionsgüter 
+ 3,9 % für die Verbrauchsgüter. 
Diese Prozentzahlen lassen erkennen, daß bei den Verbrauchsgütern seit 
Ende des ersten Quartals 1986 eine deutliche Erhöhung des Wachstums-
tempos, bei den Investitionsgütern dagegen ein gewisser Rückgang des 
Wachstumstempos eingetreten sind. 
4. STAHL: Im September 1986 erneuter merklicher 
Rückgang der Stahlproduktion der Gemein-
schaft ( - 6,5 o/o) 
Die Rohstahlerzeugnisse der Gemeinschaft (ohne Griechenland) ist im Sep-
tember 1986 gegenüber dem Vormonat - saisonbereinigt - um 6,5% auf 
10,8 Mio t zurückgegangen; sie lag damit um 5 % unter dem Ausstoß vom 
September 1985. 
Somit ist in den ersten drei Quartalen von 1986 ein Rückgang von 7 o/o 
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum zu verbuchen. 
Bei den Neuaufträgen für Massenstahl (EUR 9) war im Juli 1986 mit 7,2 Mio t 
- saisonbedingt - eine Erhöhung von 9 % gegenüber dem Vormonat, aber 
ein Rückgang von 3 o/o gegenüber Juli 1985 festzustellen. 
5. AUSSENHANDEL: Starker Rückgang der 
Gemeinschaftsausfuhren in die USA ( — 15%), in 
die Entwicklungsländer ( — 18%) und vor allem 
in die OPEC-Länder ( -25 o/o) 
Die Schätzungen für die letzten drei verfügbaren Monate (Mai-Juli 1986) 
zeigen einen anhaltenden Rückgang der gemeinschaftlichen Ausfuhren nach 
Drittländern. Mit etwa 87 Mrd ECU sind sie um 12 % niedriger als im selben 
Zeitraum des Jahres 1985, d. h. der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ¡st 
stärker als der Rückgang ¡m ersten Quartal, der 9 o/o betrug. 
Der Rückgang der Ausfuhren in die Industrieländer lag in dem Zeitraum von 
Mai bis Juli unter dem Durchschnitt, wobei die Ausfuhren nach Japan und in 
die EFTA-Länder um 7 o/o bzw. 2 o/o stiegen. Diese Verbesserungen wurden 
jedoch durch einen Rückgang der Ausfuhren in die USA um 15 o/o wieder 
aufgehoben, und die Gesamtzahlen für alle Industrieländer ergaben einen 
Rückgang von insgesamt 8 o/o aut etwa 52 Mrd ECU. Die Ausfuhren in die 
Entwicklungsländer gingen um 18% auf 26 Mrd ECU zurück. Infolge der 
geringeren Einnahmen aus den Ölverkäufen gingen die Ausfuhren in die 
OPEC-Länder um 25 o/o und in den Mittelmeerraum um 21 Wo zurück. Bei 
den Ausfuhren in die AKP-Länder betrug der Rückgang 16 %, in den Fernen 
Osten nur 8 %. Die Ausfuhren in die Staatshandelsländer gingen in diesem 
Zeitraum ebenfalls stark zurück, und zwar um 20 o/o auf 7 Mrd ECU. 
Die Ausfuhren der USA sanken in derselben Zelt um 22 % auf 56 Mrd ECU. 
Die Einfuhren aus Drittländern sanken in den drei Monaten von Mai bis Juli 
stärker als die Ausfuhren und erreichten nur noch schätzungsweise 
82 Mrd ECU. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum betrug 20 o/o, 
während er im ersten Quartal bei 17 o/o gelegen hatte. 
Besonders starke Rückgänge waren bei den Einfuhren von Primärerzeugnis-
sen zu verzeichnen. Die Heizöleinfuhren sanken um 57 o/o und die Rohstoff-
einfuhren um 23 o/o. Dies hatte einen Rückgang der Einfuhren aus Entwick-
lungsländern um ein Drittel zur Folge. Abgesehen von chemischen Produk-
ten, bei denen der Rückgang 6 o/o betrug, waren die Einfuhren von 
Fertigerzeugnissen kaum beeinträchtigt. Die Einfuhren aus Japan stiegen 
um 16 o/o. 
Die Mitgliedstaaten mit den größten Einfuhrverringerungen waren Griechen-
land, Portugal, Spanien und Italien; Rückgänge von weniger als 10 % hatten 
lediglich Belgien/Luxemburg und Dänemark zu verzeichnen. 
Die Einfuhren der USA gingn in diesem Zeitraum um 15 % auf 103 Mrd ECU 
zurück. 
Aufgrund einer Verbesserung der Terms of Trade weist die Handelsbilanz 
der Gemeinschaft in den letzten Monaten ein eindeutig positives Ergebnis 
aus. In den drei Monaten von Mai bis Juli überstiegen die Ausfuhren die Ein-
fuhren um 6 % und führten zu einem Handelsbilanzüberschuß von etwa 
5 Mrd ECU. Besonders groß war der weltweite Handelsbilanzüberschuß der 
Bundesrepublik Deutschland mit 15 Mrd ECU. 
Die Ausfuhren der USA deckten nur 54 o/o ihrer Einfuhren und führten zu 
einem Handelsbilanzdefizit von 48 Mrd ECU. 
Der innergemeinschaftliche Handel hatte sehr viel weniger unter den Wäh-
rungs- und Rohstoffpreisschwankungen der jüngsten Vergangenheit zu lei-
den. In den drei Monaten von Mai bis Juli waren die Einfuhren der Mitglied-
staaten aus anderen Mitgliedstaaten um 2 o/o niedriger als im Vorjahr, was 
hautpsächllch auf geringere Einfuhren von Heizöl und Rohstoffen zurückzu-
führen war. Die Einfuhren von Nahrungsmitteln waren um 5 % höher, und 
der Handel mit Fertigerzeugnissen expandierte ebenfalls. 
6. Verbesserung der Leistungsbilanz der Gemein-
schaft für das erste Halbjahr 1986 
Die Leistungsbilanz der Gemeinschaft hat sich 1985 gegenüber 1984 deut-
lich verbessert. Ihr Saldo war 1985 ganz eindeutig positiv (20,788 Mrd ECU), 
und die in den meisten Mitgliedstaaten beobachtete Tendenz läßt darauf 
schließen, daß diese günstige Entwicklung 1986 noch anhalten dürfte. 
In den einzelnen Mitgliedstaaten ¡st die Situation jedoch sehr unterschied-
lich: 
Die Position der Bundesrepublik Deutschland und der Niederlande ist sehr 
gut. Die Überschüsse der Bundesrepublik Deutschland sind erheblich, und 
die Verbesserung der Leistungsbilanz der Gemeinschaft (1) im Jahre 1986 
ist in hohem Umfang diesem Land zu verdanken. 
Die Lage Frankreichs ist verhältnismäßig gut und verbessert sich weiter. 
Hingegen hat sich die Position des Vereinigten Königreichs seit Anfang 1986 
sowie gegenüber 1985 verschlechtert: Der Saldo ist nunmehr sogar negativ. 
Der einzige Mitgliedstaat, dessen Leistungsbilanz negativ ist und noch wei-
ter zurückgeht, ist Dänemark, das 1986 mit einem relativ hohen Defizit eine 
Verschlechterung seiner Position verzeichnen dürfte. 
(') D. h. der sieben Mitgliedstaaten, für die eine Statistik vorliegt. 
Die Vereinigten Staaten mußten 1985 ein sehr hohes Defizit ihrer Leistungs-
bilanz verbuchen. Die beiden ersten Quartale 1986 scheinen auf eine 
gewisse Erholung der in ECU ausgedrückten Bilanz hinzudeuten (2). Japan 
verzeichnet seit 1983 immer gröBere Überschüsse. 
Ein Vergleich des ersten Quartals 1986 mit dem ersten Quartal 1985 läßt dar-
auf schließen, daß die Überschüsse Japans weiterhin ansteigen. 
Von den Faktoren, die die Leistungsbilanz der Gemeinschaft günstig beein-
flußt haben, ist vor allem der sehr starke Rückgang der Rohölpreise zu nen-
nen: In Dollar ausgedrückt, ¡st der durchschnittliche cif-Preis für die Rohöl-
versorgung der Gemeinschaft um 4 5 % gesunken (Januar-August 1986 
gegenüber den drei ersten Quartalen 1985). 
Die statistischen Daten über den Außenhandel mit Mineralölerzeugnissen 
zeigen, daß die Verbesserung der Leistungsbilanz diesen Erzeugnissen zu 
verdanken ist. 
In der Tat ergibt ein Vergleich zwischen der Handelsbilanz für Erdöl und der 
Leistungsbilanz in den sieben Mitgliedstaaten, für die eine Statistik der Lei-
stungsbilanz des ersten Halbjahres 1986 vorliegt, die folgenden Resultate: 
Mrd ECU Leistungsbilanz Handelsbilanz Erdöl (3) 
Erstes Halbjahr 1985 5,318 -25,042 
Erstes Halbjahr 1986 17,036 -13,223 
Verbesserung +11,718 +11,819 
Da die Schätzungen in ECU ermittelt wurden, ist darauf hinzuweisen, daß die 
Verbesserung der Erdölbilanz nicht nur auf den Rückgang des Ölpreises in 
Dollar ( - 4 5 % ) zurückzuführen ist, sondern auch auf die Hausse der ECU 
gegenüber dem Dollar ( + 34 o/o), wenn man das erste Halbjahr 1986 mit dem 
ersten Halbjahr 1985 vergleicht. 
8. ZINSEN: In den meisten Gemeinschaftsländern 
und in den USA auch weiterhin hohe reale Zins-
sätze 
In den drei Ländern, für die bereits Daten für September vorliegen (Däne-
mark, Luxemburg und Vereinigtes Königreich) sind die langfristigen Zins-
sätze gegenüber den Werten für August leicht gestiegen. Die Daten für 
August liegen für die meisten der hier erfaßten Länder vor; ihre Zinssätze 
blieben gegenüber den Sätzen im Monat Juli im wesentlichen unverändert. 
Die inflationsbereinigten nominalen langfristigen Zinssätze könnten als Maß-
zahl der langfristigen „realen" Finanzierungskosten (für die Anleihenehmer) 
sowie der „realen" Rendite der von Investoren getätigten Anlagen in langfri-
stigen Anleihen benutzt werden. Die nachstehende Tabelle enthält die ein-
schlägigen Angaben: 
Reale langfristige Zinssätze 
Luxemburg 8,9 Frankreich 6,0 
Vereinigtes Königreich 7,0 Italien 5,1 
Vereinigte Staaten 6,7 Irland 4,8 
Belgien 6,4 Japan 3,2 
Niederlande 6,3 Spanien 2,1 
Dändemark 6,1 Griechenland -6 ,7 
Bundesrepublik 
Deutschland 6,1 
Es ist darauf hinzuweisen, daß die negative Zahl für Griechenland infolge der 
geringen Marktbeteiligung bei Anleihen der öffentlichen Hand kein vollstän-
diges Bild der realen Rendite für langfristige Anlagen vermittelt. 
7. WECHSELKURSE: Der immer noch im Mittel-
punkt des Interesses stehende Dollar nähert 
sich seinem Stand von 1980 
Im Verlauf des letzten Monats und in der ersten Oktoberhälfte war auf den 
Devisenmärkten ein weiteres Absinken des US-Dollars gegenüber den wich-
tigsten Währungen - er fiel erstmals seit Ende 1980 unter die 2,00 DM-
Grenze - außer gegenüber dem ebenfalls absinkenden Pfund Sterling fest-
zustellen. Einige jüngere Indikatoren der Leistung und der Wachstumsaus-
sichten der amerikanischen Wirtschaft - darunter als letzter der Einzelhan-
delsindikator - ließen für den Dollar keine günstige Entwicklung erkennen; 
sieht man sie vor dem Hintergrund des riesigen, anhaltenden Leistungsbi-
lanzdefizits, so erklären sie den flauen Dollartrend. 
Die Entwicklung der Dollarkurse in den letzten Jahren verdient ebenso wie 
die Entwicklung der Defizite der amerikanischen Leistungsbilanz und des 
amerikanischen Bundeshaushalts im hohen Maße unsere Aufmerksamkeit, 
da sie ein Beispiel für ein anhaltendes externes und internes Ungleichge-
wicht bei floatenden Wechselkursen und freiem Kapitalverkehr darstellt: 
Tatsächlicher US-Leistungs- Defizit des Zinssatz 
Dollar- bilanz US-Bundes- Dreimonats-




































verfügbar verfügbar verfügbar 
Der im Februar 1985 beim kontinuierlichen Wertzuwachs des Dollars aufge-
tretene Bruch dürfte auf die durch ihr geringes Wachstum bedingte Unfähig-
keit der amerikanischen Wirtschaft zurückzuführen sein, die hohen Zins-
sätze aufzubringen, durch die zu diesem Zeitpunkt der Zustrom ausländi-
schen Kapitals sichergestellt wurde. Solange das amerikanische Haushalts-
defizit seinen derzeitigen hohen Stand, wie die obenstehende Tabelle zeigt, 
beibehält, wird ein Zustrom von ausländischem Kapital erforderlich sein, um 
die unzureichende (amerikanische) Spartätigkeit auszugleichen. Dies weist 
auf das mögliche Ausmaß des Dollarkursverfalls hin: Er müßte so ausfallen, 
daß er Erwartungen auf einen Wertzuwachs des Dollars weckt, durch den 
Dollarguthaben trotz des derzeitigen niedrigeren Stands der Zinssätze von 
Dollarguthaben erneut attraktiv werden. 
Innerhalb des EWS war bei der Dänischen Krone, die sich im letzten Monat 
in der Nähe der unteren Grenze des Währungsgitters befunden hatte, eine 
gewisse Verbesserung festzustellen. 
(2) In Dollar ausgedrückt, läßt die Tendenz jedoch eher eine Verschlechterung erken-
nen (wegen des starken Wertverlustes des Dollars gegenüber der ECU zwischen 
1985 und 1986). 
(3) Nimexe 2709 + 2710. 
9. BIP: Im zweiten Quartal 1986 weitaus höheres 
Wirtschaftswachstum in Europa ( + 5,9%) als in 
den USA ( + 0,6 o/o) und in Japan ( + 3,6 o/o) 
Im zweiten Quartal 1986 hat das BIP der Gemeinschaft, In saisonbereinigten 
Werten, auf das Jahr umgerechnet um 5,9 % zugenommen. Im vierten Quar-
tal 1985 und im ersten Quartal 1986 betrug der Anstieg 0,5 o/o bzw. 1,3 o/o. 
In den Vereinigten Staaten ging der Anstieg auf 0,6 o/o im zweiten Quartal 
(gegenüber 3,7 o/o im ersten Quartal) zurück, was vermutlich auf einen Rück-
gang bei den Ausfuhren zurückzuführen ¡st. 
In Japan dagegen ist nach dem Wert von -3 ,1 % im ersten Quartal ein 
Anstieg von 3,6 % festzustellen. 
Die Situation in den wichtigsten Gemeinschaftsländern stellt sich im zweiten 
Quartal 1986 wie folgt dar: 
In der Bundesrepublik Deutschland: Anstig von 13,6%, positive Entwick-
lung sämtlicher Aggregate, starke Wiederzunahme bei den Investitionen 
In Frankreich: Anstieg um 4 o/o bei weiterhin guter Inlandsnachfrage 
In Italien: Zuwachs von 3,8 o/o, Rückgang der Einfuhren 
Im Vereinigten Königreich: Rückgang um 0,1 o/o, starker Rückgang bei den 
Investitionen. 
Die mittlere jährliche Inflation zwischen dem zweiten Quartal 1985 und dem 
zweiten Quartal 1986 liegt in Europa (mit einem geschätzten Wert von 
5,7 o/o) noch immer höher als in den Vereinigten Staaten ( + 2,7 o/o) und in 
Japan ( + 2,6 o/o). 
Was die einzelnen Gemeinschaftsländer betrifft, so steigen die Werte des 
BIP in der Bundesrepublik Deutschland (mit + 3 , 8 % gegenüber 3,0% im 
ersten Quartal 1986) und ¡n Italien (mit +10,2 % gegenüber 9,5%) leicht an. 
In Frankreich dürften die Werte stabil bleiben (schätzungsweise 6,0 o/o). Im 
Vereinigten Königreich ist dagegen ein Rückgang festzustellen (3,7 o/o 
gegenüber 5,6 0/o). 
10. Leichte Zunahme der Verkäufe im Juli 1986 
Im Vergleich zum entsprechenden Monat des Vorjahres erfolgte Im Juli 
1986 ein Zuwachs des Verkaufsvolumens von 4 ,5% Im Vereinigten 
Königreich, von 3,5 % ¡n den Niederlanden und von 2,6 o/o in der Bun-
desrepublik Deutschland. In Dänemark und In Frankreich beträgt der 
Zuwachs etwa 1 %. Griechenland verzeichnet einen Rückgang um 
8.4 o/o. 
Im Vergleich der ersten sieben Monate des Jahres 1986 mit dem ent-
sprechenden Zeitraum des Vorjahres steigt das Verkaufsvolumen des 
Einzelhandels in Dänemark um 5,2 %, im Vereinigten Königreich um 
4.5 o/o, ¡n der Bundesrepublik Deutschland um 4,2 o/o, im Großherzog-
tum Luxemburg um 2,9 %, in den Niederlanden um 2,3 o/o und in Frank-
reich um 1,6%. In Belgien und in Irland ist der Index des Monats Juli 
noch nicht bekannt, aber man kann bereits jetzt den Zuwachs für Bel-
gien auf 4 o/o schätzen, während Irland auf dem Niveau von 1985 bleiben 
wird. 
Der Index des Monats August ist bereits für drei Länder bekannt: Ver-
glichen mit Juli 1986 bleibt er unverändert für die Bundesrepublik 
Deutschland, fällt um 2,1 % im Vereinigten Königreich und steigt um 
1,8 % in den Niederlanden. 
Foreword 
The data in Eurostatistics are stored in the Cronos domain ICG (general economic 
information). Cronos is a numerical data bank containing time series, most of which 
data back to 1960. 
Cronos is divided into 23 domains covering almost all economic activities. 
Each time series is identified by a 9-digit code broken down into subcodes which, in the 
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The significance of the various subcodes may be found in the table below: 
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index 1980 = 100 
index 1980 = 100 




EUR 10 = 100 or 
EUR 12 = 100 
Thus, by linking up to the Cronos data bank, it is possible to follow the updating of the 
tables by consulting the data in real time. 
For example, in order to know the monthly unemployment figures for the Federal 
Republic of Germany (absolute figures) as they are shown in Table 0304, it is sufficient 
to key in the code 12 93 0304 8. 
Cronos may be accessed via the following hosts: 
- CISI-Wharton 
35, bd Brune 
F-75680 Paris Cedex 14 
Tel. (1)45 45 88 45 
- GSI-ECO 
25, bd de I'amiral-Bruix 
F-75782 Paris Cedex 16 
Tel. (1)45 02 12 20 
- Datacentralen 
Retortvej, 6 - 8 
DK-Kobenhavn-Valby 
Tel. 46 81 22 
Further information on the contents and availability of Cronos data may be obtained 
from the following address: 
Statistical Office of the European Communities 
Division A2 
P.O. Box 1907 
L-2920 Luxembourg. 
For technical reasons, the Tables by Country' section has been temporarily discontin­
ued but will be resumed in the near future, when it will cover 14 countries (Member 
States plus USA and Japan). 





1. National accounts 
2. Employment 
3. Unemployment 
4. Industrial production 
5. Opinions in industry 
6. Industrial products 
7. Retail sales 
8. Agricultural products 
9. External trade 
10. Consumer prices 
11. Producer prices of agricultural products 
12. Wages and salaries 
13. Financial statistics 




























































Data less than half the unit used 
No data available 
From 1 to 4 
6 and 8 
Per cent 
Percentage increase on the corresponding 
quarter of the previous year 
Percentage increase on the corresponding 
month of the previous year 
Balance between positive replies (increase 
improvement in the situation) and negative 
replies (reduction, worsening of the 
situation) in the short­term­trends enquiry 
conducted among heads of enterprises in 
the Community 
Seasonally adjusted (Tables by country) 
Reference year 
Data for countries expressed as a 
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European currency unit 
Special Drawing Right 
European Communities 
Statistical Office of the European 
Communities 
Total of the member countries of the EC 
from 1981 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
African, Caribbean and Pacific countries of 
the Lomé Convention 
European System of Integrated Economic 
Accounts 
General Industrial Classification of 
Economic Activities within the European 
Communities 
Standard International Trade Classification 
EUROSTATISTICS: in brief 
1. UNEMPLOYMENT: 1 o/o increase in the number of 
jobless in the Community in September 1986 
Following a seasonal rise in the unemployment total (of 179 000 or + 1 o/o), 
the number of persons registered as unemployed at employment offices in 
the Community of the Twelve at the end of September 1986 stood at 15.8 
million, compared with 15.6 million at the end of the previous month. 
The increase in the number of registered unemployed is due in particular to 
a large increase in the number of unemployed persons aged under 25 
( + 3.2 o/o). The vast majority of those in this age group who have come onto 
the register are almost certainly school-leavers or other persons completing 
training courses who are looking for their first job. Patterns of unemploy-
ment among young persons aged under 25 in the individual Member States 
are to some extent determined by the date on which the school year nor-
mally ends in each of these countries. In the Federal Republic of Germany, 
the Netherlands, Belgium and Ireland, the highest unemployment figure in 
this age group was recorded in July, whereas in France and Luxembourg the 
highest level is normally recorded only after the summer holidays. 
Over the past year, the total number of registered unemployed In all age 
groups in the Community has risen by 0.7 o/o. However, the job prospects of 
unemployed persons aged under 25 appear to have improved over the same 
period, since there has been a drop of 1.5 % in their number. 
PRICES: 
( + O.50/0) 
Marked increase in September 
For the first time since January 1986, the CPI for the Community as a whole 
increased significantly between August and September ( + 0.5 0/0). 
The September result was mainly marked by a further escalation of the index 
for Greece (3.8%) and by big increases for Spain ( + 1.1 0/0) and Denmark 
( + O.8O/0). 
The increases for the other countries were as follows: + 0 . 5 % In the UK, 
+ 0.4 0/0 in France, the Netherlands and Portugal, 0.3 0/0 in Italy, Belgium and 
Luxembourg and 0.2 0/0 in Germany. 
The inflation rate over 12 months for EUR 12 remains fairly stable and was 
3.4 0/0 (September 1986 compared to September 1985). This rate was 1.6 0/0 
for the USA (August 1986) and 0.4 0/0 for Japan. 
For the Member States the rates over 12 months (Sept. 1986/Sept. 1985) 
are the following: 
Germany -0 .4 0/0, Netherlands -0 .4 0/0, Luxembourg -0 .3 0/0, Belgium 
+ O.90/0, France +2.3 0/0, United Kingdom +3.0 0/0, Ireland +3.1 o/0 (Aug.), 
Denmark +4.6 0/0, Italy +5.5 0/0, Spain +9,5 0/0, Portugal +11.8 0/0, Greece 
+ 22.90/0. 
Inflation rates for the non-Community countries, for which Eurostat pub-
lishes the CPI are: 
Switzerland +I.70/0, Austria +I.40/0, Canada +4.1 0/0, Finland +3.30/0, 
Sweden +4.40/0, Norway +8.6 0/0. 
3. INDUSTRIAL PRODUCTION: A slowdown in the 
growth rate for capital goods but an increase in 
the growth rate for consumer goods since April 
1986 
The Community index (EUR 12) for July is at present estimated at 99.3, 
which represents an increase of 2.6 0/0 over the July 1985 figure. The index 
for August is estimated at 76.4 which represents an increase of 2.0 0/0 over 
the August 1985 figure. 
The seasonally adjusted index for July - currently 106.0 - is about the same 
as the average level of incrase of the industrial production for EUR 12, 
achieved since the end of 1982. The August figure (104.0) is slightly lower 
than this trend. 
For the last three months for which figures are available the year-on-year 
increase in the EUR 12 index in relation to the corresponding three months 
of the previous year is 2.5 %, whereby the figures range from + 1.0 % for 
the United Kingdom, +2.1 0/0 for France, +2.40/0 for the FR of Germany 
and +3.3 0/0 for Italy. 
In the breakdown according to the final use of products for the last three 
months for which figures are available there is a year-on-year increase of: 
+ 1.1 0/0 intermediate products; 
+ 2.40/0 capital goods: 
+ 3.9 0/0 consumer goods. 
These figures suggest that there is a net increase for the production of con-
sumer goods since the end of the first quarter of 1986 and a slight fall of the 
average level of the production of capital goods. 
4. STEEL: Further marked fall in Community output 
in September 1986 (-6.5 o/o) 
Crude steel production (Community without Greece), at 10.8 million tonnes, 
showed a deseasonalized fall of 6.5 o/o in September 1986 compared with 
the previous month and a drop of 5 o/o compared with September 1985. 
The first three quarters of 1986 work out thus at a reduction of 7 o/o com-
pared with the same period of 1985. 
In July 1986 new orders for ordinary steel (EUR 9), at 7.2 million tonnes, gave 
a deseasonalized increase of 9 % compared with the preceding month, but 
a decrease of 3 % compared with July 1985. 
5. EXTERNAL TRADE: Sharp decline in Community 
exports to the United States ( — 15%), develop-
ing countries ( — 18%) and particularly the 
OPEC countries ( -25 o/o) 
Estimates for latest available three months (May-July 1986) indicate a con-
tinuing fall in Community exports to third countries. At around 87 000 million 
ECU they were 12 % lower compared with the same period of 1985, a stee-
per year on year decline than the 9 % reduction of the first quarter. 
Exports to industrialized countries in the three months to July declined by 
less than the average, with exports to Japan and EFTA rising by 7 o/o and 
2 0/0 respectively. However a 15% fall in exports to the USA outweighed 
these improvements, and the total for all industrialized countries showed an 
overall decline of 8 o/o to around 52 000 million ECU. Exports to developing 
countries fell 18 o/o to 26 000 million ECU. Exports to OPEC fell by 25 o/o and 
those to the Mediterranean basin fell by 21 %, as a result of lower oil reven-
ues. Exports to ACP countries were 16 o/o down, whilst those to the Far East 
fell by only 8 o/o. Exports to State-trading Countries also declined sharply ¡n 
this period to 7 000 million ECU, a decline of 20 o/o. 
The USA's exports in this period fell 22 o/o to 56 000 million ECU. 
Imports from third countries declined faster than exports in the three 
months to July, down to an estimated 82 000 million ECU. The year on year 
decline was 20 °/o, compared with a 17 o/o fall in the first quarter. 
There were particularly large declines in primary product imports. Fuel 
imports fell by 57 o/o, and raw material imports by 23 o/o. As a consequence 
imports from developing countries fell by one third. Apart from chemicals, 
which were 6 % down, imports of manufactured products were hardly 
dented. Imports from Japan rose 16 o/o. 
The Member States with the largest import reduction were Greece, Portugal, 
Spain, and Italy, whilst only Belgium-Luxembourg and Denmark had declines 
of under 10 o/o. 
The USA's imports declined 15 % to 103 million ECU in this period. 
Because of improving terms of trade, the Community's trade balance 
appears to have swung decisively into surplus in recent months. In the three 
months to July exports exceeded imports by 6 o/o to give a trade surplus of 
around 5 000 million ECU. Germany's surplus with the world was particularly 
large, reaching 15 000 million ECU. 
The USA's exports covered only 54 % of its imports, giving a trade deficit of 
48 000 million ECU. 
Intra-EC trade was much less affected by the currency and commodity price 
turmoil of the recent past. In the three months to July, imports by Member 
States from one another were 2 o/o lower than the year before, mainly due to 
lower imports of fuel and raw materials. Food import were 5 o/o higher and 
trade in manufactures also expanded. 
6. BALANCE OF PAYMENTS: Improved current-
account balance for the Community in the first 
half of 1986 
The Community's 1985 current-account balance, with a clear surplus of 
20 788 million ECU was merkedly better than of 1984. Trends in most Mem-
ber States imply that this will continue in 1986. 
The picture is very different according to the Member State, however. The 
FR of Germany and the Netherlands are in very good shape, with Germany 
showing substantial surpluses which are largely responsible for the improve-
ment in the Community's 1986 current-account balance.1 
France is in a relatively good position which is improving; in contrast, the 
United Kingdom balance has been deteriorating since beginning of the year 
and is already worse than in 1985. 
The only Member State whose current is negative and on the decline is Den-
mark, which is expected to record an overall deterioration and a relatively 
high deficit for 1986. 
The United States recorded a very substantial current-account deficit in 
1985. The first two quarters of 1986 seem to indicate a partial recovery when 
measured in ECU.2 Japan has been showing increasingly marked surpluses 
since 1983; comparison of the first quarter of 1986 with the same quarter of 
1985 implies that this will continue. 
One factor which is having a favourable influence on the Community's cur-
rent account is the enormous drop in crude oil prices: expressed in dollars, 
the average cif price for Community supplies has dropped by 45 o/o (compar-
ing January-August 1986 with the first three quarters of 1985). 
The figures on external trade in oil products that the latter are responsible 
for the improvement in the current account. 
For the seven Member States for which current account figures for the first 
half of 1986 are available, a comparison of the oil trade balance with the cur-
rent account gives the following results (in million ECU): 
i.e. of the seven Member States for which figures are available. 
when expressed in US dollars, however, this becomes a downward trend as a result 
of the sharp fall of the US dollar against the ECU from 1985 to 1986. 
First half of 1985 





+ 11 718 
OH trade balance 3 
- 2 5 042 
- 1 3 223 
+ 11 819 
Since these calculations are in ECU it should be noted that the improvement 
in the oil balance was due not only to the drop in its dollar price ( -45 o/o) 
but also to the rise of the ECU against the dollar ( + 34 o/o) when the first half 
of 1986 is compared with that of 1985. 
7. EXCHANGE RATES: The dollar continues to 
make news as it returns towards its 1980 level 
Throughout last month as well as in the first half of October the foreign 
exchange markets witnessed a further fall of the US dollar against the main 
currencies - it fell below DM 2.0 for the first time since end of 1980 - except 
against the pound sterling, itself also on a downward trend over the last 
period. Certain recent indicators on the performance and the growth pros-
pects of the American economy - the retail sales Indicator being the latest -
were not favourable to the dollar and if they are seen against the back-
ground of the huge and persistent current account deficit they explain the 
bearish dollar trend. 
The evolution of the dollar rates over recent years in parallel to that of the 
US current account and federal budget merit our particular attention since 
they constitute an example of persistent external and Internal disequillbria 
under conditions of floating exchange rates and free capital mobility: 
Dollar US current Federal Interest 
effective account budget deficit rate 











































The break, in February 1985, in the continuous dollar appreciation should be 
ascribed to the inability of the US economy (because of its weak growth) to 
pay the high interest rates which guaranteed up to then the inflow of foreign 
capital. As long as the US budget deficit remains at its present, high, level -
as the table above shows - an inflow of foreign capital will be necessary in 
order to complement the insufficient domestic (US) saving. This indicates 
the possible extent of the dollar's fall: it should be such that it creates 
expectations of a dollar appreciation, rendering thus attractive again the dol-
lar assets, despite the present lower level of the dollar interest rates. 
Inside the EMS the Danish krone which last month was near its lower limit in 
the currencies grid, showed a relative improvement. 
8. INTEREST RATES: Real interest continue to be 
high in most the Community countries and in the 
United States 
In the three countries for which September data have become available, 
Denmark, Luxembourg and the UK, the long-term interest rates have slightly 
edged up compared to their August levels. August data are available for 
most of the countries covered here whose interest rates remained essen-








Nimexe2709 + 2710 
The nominal long-term interest rates adjusted for the rate of inflation might 
be used as a measure of the 'real' cost of long-term finance (to borrowers) 
as well as the 'real' yield for investors' placements in long-term bonds. 
The following table provides the relevant information: 
Real long-term interst rates (%) 
8.9 France 6.0 
7.0 Italy 5.1 
6.7 Ireland 4.8 
6.4 Japan 3.2 
6.3 Spain 2.1 
6.1 Greece -6 .7 
6.1 
It should be noted that the negative Greek figure does not fully represent 
the real yields on long-term placement due to the 'thinness' of the market 
for government bonds. 
9. GDP: In the second quarter of 1986 economic 
growth in Europe ( + 5.9%) considerably 
exceeded that of both the United States 
( + 0.6 o/o) and Japan ( + 3.6 o/o) 
The seasonally adjusted increase in the Community's GDP for the second 
quarter of 1986 remained in line with the annual rate at 5.9 o/o. In the fourth 
quarter of 1985 and the first quarter of 1986 growth rates of 0.5 % and 1.3 % 
respectively were recorded. 
In the United States, the growth rate fell to 0.6 o/o in the second quarter (as 
against 3.7 o/o in the first quarter), apparently as a result of a downturn ¡n 
exports. 
Japan, on the other hand, reserved its drop ( — 3.1 %) for the first quarter, 
recording a rise of 3.6 o/o. 
The situation in the main Community countries for the second quarter of 
1986 is as follows: 
FR of Germany: growth rate of 13.6 %, positive trends for all the aggregates 
sharp upturn in investment; 
France: increase of 4 o/o, domestic demand steady; 
Italy: growth of 3.8 o/o, downturn in imports; 
United Kingdom: growth rate -0 .1 %, fall in investment. 
The annual average inflation rate between the second quarter of 1985 and 
the second quarter of 1986 remained higher in Europe (estimated at 5.7 o/o) 
than In the United States ( + 2.7 o/o) and Japan ( + 2.6 o/o). 
Within the Community, GDP prices rose slightly in the FR of Germany 
( + 3.8 0/0 compared with 3.0 o/o ¡n the first quarter of 1986) and Italy 
( +10.2 % compared with 9.5 %) while in France they were thought to have 
remained constant (estimated at 6.0 %) . The United Kingdom, on the other 
hand, registered a slowdown in the rate of increase (3.7 o/o compared with 
5.6 0/0). 
10. RETAIL SALES: Slight increase in sales in July 
1986 
Compared with the same month of the previous year, the volume of retail 
sales increased in July 1986 by 4.5 % In the United Kingdom, 3.5 o/o in the 
Netherlands and 2.6 o/o In the FR of Germany. In Denmark and France, the 
increase was about 1 o/o. Greece registered a decline of 8.4 o/o. 
In the first seven months of 1986, the sales volume increased over that of 
the same period of the previous year by 5.2 o/o in Denmark, 4.5 o/o in the 
United Kingdom, 4.2 o/o in the FR of Germany, 2.9 o/o in Luxembourg, 2.3 o/o 
in the Netherlands and 1.6 % in France. The July index numbers for Belgium 
and Ireland are not yet known but estimates already show an increase of 
about 4 o/o for Belgium, and Ireland remaining at the 1985 level. 
The August index number ¡s already available for three countries: compared 
with Juli 1986, it remains unchanged for the FR of Germany, represents a 




Les données de la revue «Eurostatistiques» sont stockées dans le domaine ICG (Infor­
mations conjoncturelles générales) de Cronos. Cronos est une banque de données 
numériques contenant des séries chronologigues dont l'historique remonte pour la plu­
part à 1960. 
Cronos est divisée en 23 domaines couvrant la quasi­totalité de l'activité économique. 
Chaque série chronologique est identifiée par un code à neuf chiffres structuré en 
sous­codes représentant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le secteur, le tableau, 
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valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
on trouvera dans le tableau ci­dessous la signification des différents sous­codes. 
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exprimée en pourcentage 
exprimée en pourcentage 
exprimée en pourcentage 
exprimée en indice 1980 = 100 
exprimée en indice 1980 = 100 
exprimée en indice 1980 = 100 
exprimée en valeur absolue 
exprimeé en valeur absolue 
exprimée en valeur absolue 
EUR 10 = 100 ou EUR 12= 100 
En se connectant à la banque de données Cronos, il est donc possible de suivre la 
mise à jour des tableaux en consultant les données en temps réel. 
Exemple: pour connaître le chômage mensuel (chiffres absolus) de l'Allemagne, tel 
qu'il figure au tableau 0304, de cette publication, il suffit d'appeler le code 12 93 0304 8. 
L'accès à Cronos est assuré par les serveurs: 
­ CISI­Wharton 
35, bd Brune 
F­75680 Paris Cedex 14 
tél. (1)45 45 88 45 
­ GSI­ECO 
25, bd de l'Amiral­Bruix 
F­75782 Paris Cedex 16 
tél. (1)45 02 12 20 
­ Datacentralen 
Retortvej, 6 ­ 8 
DK­Kobenhavn­Valby 
tél. 46 81 22 
De plus amples informations sur le contenu et la diffusion de la banque de données 
Cronos peuvent être obtenues à l'adresse suivante: 
Office statistique des Communautés européennes 
Division A2 
Boîte postale 1907 
L­2920 Luxembourg 
Pour des raisons techniques la partie «Tableaux par pays» est provisoirement suppri­
mée, mais elle sera de nouveau incluse prochainement. Elle concernera cette fois 14 
pays (États membres plus USA et Japon). 
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1 . Comptes nationaux 
2. Emploi 
3. Chômage 
4. Production industrielle 
5. Opinions dans l'industrie 
6. Produits industriels 
7. Ventes au détai l 
8. Produits agricoles 
9. Commerce extérieur 
10. Prix à la consommation 
1 1 . Prix des produits agricoles à la production 
12. Salaires 
13. Stat ist iques financières 



















0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
util isée 
: Donnée non disponible 
1­4 De1à4 
6 + 8 6et8 
% Pourcentage 
%, T4/T0 Accro issement en pourcentage d'un 
tr imestre sur le tr imestre correspondant de 
l'année précédente 
%, T12/T0 Accro issement en pourcentage d'un mois 
sur le mois correspondant de l'année 
précédente 
%, SOLDE Solde entre les réponses posit ives 
(accroissement, amélioration de la 
situation) et les réponses négatives 
(diminution, détériorat ion de la situation) à 
l 'enquête de conjoncture auprès des chefs 
d'entreprise de la Communauté 
désaisonnalisé (tableaux par pays) 
1980=100 Année de base 
EUR 1 0 = 1 0 0 Données des pays exprimées en 
pourcentage du total de la Communauté à 
d i x ( = 100) 
Mio Mill ion 
Mrd Milliard 
Τ Tonne métr ique 
TEP Tonne équivalent pétrole 
GWH Gigawattheure = 10 6 kWh 
M3 Mètre cube 
Β Belgique/België 
DK Danmark 









UK United Kingdom 
USA United States 
JAP Japon 
USD Dollar US 
ECU Unité monétaire européenne 
DTS Droits de tirages spéciaux 
CE Communautés européennes 
Eurostat Office stat ist ique des Communautés 
européennes 
EUR 10 Ensemble des pays membres des 
Communautés européennes à partir de 
1981 
UEBL/BLEU Union économique belgo­ luxembourgeoise 
ACP Pays d'Afr ique, des Caraïbes et du 
Pacifique — Convention de Lomé 
SEC Système européen de comptes 
économiques intégrés 
NACE Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes 
CTCI Classif ication type pour le commerce 
international 
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EUROSTATISTIQUES: En bref 
1. CHÔMAGE: Augmentation de 1 % du nombre de 
chômeurs dans la Communauté en septembre 
Après un accroissement (de 179 000 personnes, soit + 1 %) coutumier en 
cette période de l'année, le nombre de chômeurs inscrits auprès des servi­
ces de placement de la Communauté des Douze atteignait quelque 15,8 mil­
lions en septembre 1986, alors qu'il avait été de 15,6 millions le mois précé­
dent. 
L'accroissement du nombre total de chômeurs inscrits résulte en particulier 
d'une augmentation assez importante du nombre de jeunes chômeurs âgés 
de moins de 25 ans ( + 3,2 o/o). La plupart des personnes de ce groupe sont 
sans doute des élèves parvenus au terme de leur scolarité et des personnes 
ayant terminé leur formation et cherchant un premier emploi. Dans les diffé­
rents États membres, le nombre de chômeurs de moins de 25 ans évolue en 
fonction de la date à laquelle pred fin l'année scolaire. En république fédé­
rale d'Allemagne, aux Pays­Bas, en Belgique et en Irlande, le nombre de 
chômeurs inscrits a atteint son maximum dès le mois de juillet, tandis qu'en 
France et au Luxembourg, le nombre le plus élevé n'est habituellement 
enregistré qu'à la rentrée. 
Par rapport à l'année dernière, le nombre total des chômeurs inscrits, toutes 
tranches d'âge confondues, a augmenté de 0,7 o/o. Cependant, la situation 
du marché de l'emploi semble avoir évolué favorablement pour les jeunes 
chômeurs de moins de 25 ans, dont le nombre a diminué de 1,5 %. 
importante en septembre 2. PRIX: Hausse 
( + 0,5 0/o) 
Pour la première fois depuis janvier 1986, l'indice des prix à la consomma­
tion pour l'ensemble de la Communauté (EUR 12) a enregistré une hausse 
relativement élevée entre août et septembre ( + 0,5 o/o). Cette hausse inter­
vient après une période de sept mois avec des accroissements faibles ou 
même des décroissements. 
Le résultat de septembre est marqué en premier lieu par une nouvelle esca­
lade des prix an Grèce ( + 3,8%), et par des hausses très sensibles en 
Espagne (+­1,1 o/o) et au Danemark ( + 0,8 o/o). 
Les hausses dans les autres pays sont les suivantes: +0,5 o/o au Royaume­
Uni, + 0,4 0/0 en France, aux Pays­Bas et au Portugal, + 0 , 3 % en Italie, en 
Belgique et au Luxembourg et +0,2 % en RF d'Allemagne. 
Le taux d'inflation sur douze mois pour EUR 12 reste assez stable et se 
situe à 3,4 0/0 (septembre 1986 par rapport à septembre 1985). Ce taux était 
de 1,6 % aux États-Unis (août) et de 0,4 Wo au Japon. 
Pour les pays membres, les taux sur douze mois (septembre 1986/sep­
tembre 1985) sont les suivants: 
Allemagne (RF) ­0 ,4 0/0, Pays­Bas ­0 ,4 0/0, Luxembourg ­0 ,3 0/0, Belgique 
+ 0,9 0/0, France +2,30/0, Royaume­Uni +3,00/0, Irlande +3,1 0/0 (août), 
Danemark +4,60/0, Italie +5,50/0, Espagne +9,50/0, Portugal +11,8%, 
Grèce +22,9 0/0. 
Les taux pour les pays non communautaires pour lesquels Eurostat publie 
les IPC sont: 
Suisse +0,7 0/o, Autriche +1,40/0, Canada + 4 , 1 % , Finlande +3,3 0/0, 
Suède +4,40/0, Norvège +8,60/0. 
3. PRODUCTION INDUSTRIELLE: Depuis avril 1986, 
ralentissement du rythme de croissance des 
biens d'investissement mais accélération du 
rythme de croissance des biens de consumma­
tion 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du mois de juillet est actuellement 
estimé à 99,3, soit une hausse de 2,6 % par rapport à juillet 1985, et l'indice 
d'aoùfest estimé à 76,4, soit une hausse de 2,0 o/o par rapport à août 1985. 
Après correction des variations saisonnières, L'indice de juillet 106,0 corres­
pond pratiquement au prolongement du rythme moyn de la croissance de la 
production industrielle de EUR 12 depuis la fin de 1982. L'indice d'août 
(104,5) est légèrement inférieur à cette tendance. 
Pour les trois derniers mois connus, la croissance en un an de l'indice 
d'ensemble EUR 12 est de 2,5 o/o. Pour même période, la variation est de 
+ 1,0% au Royaume­Uni, de +2,1 % en France, de +2,4o/o en RF d'Alle­
magne et de +3,3 o/o en Italie. 
Selon la destination des biens, on constate pour la Communauté EUR 12, 
pour les trois derniers mois connus, une hausse en un an de: 
+ 1,1 % pour les biens intermédiaires, 
+ 2,4 o/o pour les biens d'investissement, 
+ 3,9 o/o pour les biens de consommation. 
Ces pourcentages marquent une netto augmentation du rythme de crois­
sance des biens de consommation depuis la fin du premier trimestre 1986, 
mais ils marquent aussi un certain retentissement du rythme de croissance 
des biens d'investissement. 
4. ACIER: En septembre 1986, la production com­
munautaire accuse une nouvelle baisse sensible 
( ­ 6,50/0) 
La production d'acier brut (Communauté sans Grèce) enregistre en sep­
tembre 1986, avec 10,8 Mio t, une baisse désaisonnalisée de 6,5 % par rap­
port au mois précédent et un recul de 5 % par rapport à septembre 1985. 
Les trois premiers trimestres 1986 se soldent ainsi par une diminution de 
7 o/o par rapport à la même période de 1985. 
En juillet 1986, les commandes nouvelles pour aciers courants (EUR 9) ont 
connu, avec 7,2 Mio t, une progression désaisonnalisée de 9 o/o par rapport 
au mois précédent, mais une diminution de 3 % par rapport au mois de juil­
let 1985. 
5. COMMERCE EXTÉRIEUR: Chute des exporta­
tions communautaires vers les États­Unis 
( — 15%), les pays en voie de développement 
( ­18 0/0) et, surtout, des pays de ΓΟΡΕΡ 
( ­25 0/0) 
D'après les estimations portant sur les trois derniers mois pour lesquels des 
données sont disponibles (mai­juillet 1986), les exportations de la Commu­
nauté vers les pays tiers ont poursuivi leur baisse. Elles sont tombées à 
87 milliards d'Écus et ont ainsi diminué de 12 o/o par rapport à la même 
période de 1985, s'est­à­dire plus fortement qu'au cours du premier trimes­
tre où elles avaient reculé de 9 o/o par rapport à la période correspondante 
de l'année dernière. Les exportations vers les pays industrialisés ont subi au 
cours de cette période un fléchissement inférieur à la moyenne, les exporta­
tions vers le Japon et l'AELE ayant augmenté, respectivement de 7 % et de 
2 0/0. Une chute de 15 o/o des exportations vers les États­Unis a cependant 
contrebalancé ces bons résultats et la valeur totale enregistrée pour, 
l'ensemble des pays industrialisés s'est élevée à environ 52 milliards d'Écus, 
ce qui correspond à une diminution globale de 8 %. Les exportations vers 
les pays en voie de développement se sont élevées à 26 milliards d'Écus 
(diminution de 18 o/o). A La suite de la réduction des revenus pétroliers, les 
exportations à destination des pays de ΓΟΡΕΡ ont baissé de 25 % et celles 
à destination du bassin méditerranéen de 21 o/o. Les exportations vers les 
pays ACP ont reculé de 16%, les exportations vers l'Extrême­Orient de 
8 o/o seulement. Les exportations vers les pays à commerce d'État ont éga­
lement enregistré un important, recul ( ­ 20 o/o) au cours de cette période et 
elles sont tombées à 7 milliards d'Écus. Au cours de la même période, les 
exportations de États­Unis se sont élevées à 56 milliards d'Écus, enregis­
trant ainsi une diminution de 22 o/o. 
Les importations en provenance des pays tiers ont diminué plus fortement 
que les exportations au cours des trois mois allant de mai à juillet, période 
pour laquelle leur valeur est estimée à 82 milliards d'Écus. La baisse par rap­
port à la même période de l'année dernière est de 20 o/o, contre 17 o/o au 
cors du premier trimestre. Les diminutions ont été particulièrement impor­
tantes dans le cas des Importations de produits primaires. Les importations 
de combustibles ont baissé de 57 o/o, celles de matières premières de 23 o/o. 
De ce fait, les importations en provenance des pays en voie de développe­
ment se sont réduites d'un tiers. Abstraction faite des produits chimiques 
qui ont subi une baisse de 6 o/o, les importations de produits manufacturés 
ne se sont guère modifiées. Les importations en provenance du Japon ont 
augmenté de 16 o/o. La Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie font partie des 
États membres dans lesquels les importations ont le plus fortement reculé, 
alors que la Belgique, le Luxembourg et le Danemark sont les seuls pays 
dans lesquels la diminution a été inférieure à 10 %. Les importations de 
États­Unis ont diminué de 15 o/o au cours de cette période, leur niveau se 
fixant à 103 milliards d'Écus. 
Grâce à l'amélioration des termes de l'échange, la balance commerciale de 
la Communauté semble être devenue résolument excédentaire au cours des 
derniers mois. Durant la période mai­juillet, les exportations ont dépassé les 
importations de 6 %, ce qui s'est traduit par un excédent commercial d'envi­
ron 5 milliards d'Écus. L'excédent enregistré par l'Allemagne avec le mode 
était particulièrement important (de l'ordre de 15 milliards d'Écus). Les 
exportations des États­Unis n'ont couvert leurs importations qu'à concur­
rence de 54 o/o, le déficit commercial s'élevant ainsi à 48 milliards d'Écus. 
Le commerce intracommunautaire a été beaucoup moins touché par l'agita­
tion dont ont fait preuve dans le passé récent les monnaies et les prix, des 
marchandises. Au cours de la période mai­juillet, les importations de États 
membres en provenance d'autres États membres ont été inférieures de 2 o/o 
à leur niveau de l'année dernière, principalement à cause de la diminution 
des importations de combustibles et de matières premières. Les importa­
tions de matières premières ont enregistré une augmentation de 5 o/o; Les 
échanges de produits manufacturés ont également été en expansion. 
6. Balance des paiements: Amélioration de la 
balance courante de la Communauté pour le 
premier semestre 1986 
La balance courante de la Communauté s'est nettement améliorée en 1985 
par rapport à 1984. En 1985, le solde a été très nettement positif (20,788 mil­
liards d'Écus) et la tendance observée pour la plupart des États membres 
indique que cette progression devrait se poursuivre encore 1986. 
La situation est cependant très différente suivant les États membres: La 
position de la RF d'Allemagne et des Pays­Bas est très bonne. Les excé­
dents de l'Allemagne sont importants et dans une large mesure la progres­
sion de la balance courante de la Communauté (1) en 1986 est le fait de ce 
pays. 
CI Idem des sept États membres pour lesquels les statistiques sont disponibles. 
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La situation de la France est relativement bonne et en amélioration; par con-
tre la position du Royaume-Uni se détériore depuis le début de l'année 1986 
et, par rapport à 1985, elle est même devenue négative. 
Le seul État membre pour lequel la balance courante est négative et en 
régression est le Danemark qui devrait enregistrer une détérioration de sa 
position en 1986 avec un déficit relativement élevé. 
Les États-Unis ont enregistré un très fort déficit de leur balance courante en 
1985. Les deux premiers trimestres de 1986 semblent indiquer un certain 
redressement de la balance mesurée en Ecus (2). Le Japon, depuis 1983, 
enregistre des excédents de plus en plus importants. La comparaison du 
premier trimestre de 1986 avec le premier trimestre 1985 semble indiquer 
que les excédents du Japon doivent continuer à augmenter. 
Parmi les éléments qui font favorablement influencer la balance courante de 
la Communauté, il faut indiquer la très forte baisse du prix du pétrole brut: 
exprimé en dollars, le prix caf moyen de l'approvisionnement de la Commu-
nauté a diminué de 45 o/o (comparaison janvier-août 1986 aux trois pre-
miers trimestres 1985). 
Les statistiques concernant le commerce extérieur de produits pétroliers 
montrent que l'amélioration de la balance courante est «due» à ces produits. 
En effet, pour les sept États membres pour lesquels les statistiques de la 
balance courante du premier semestre 1986 sont disponibles - la comparai-
son entre la balance commerciale du pétrole et la balance courante donne 
les résultats suivants (En milliards d'Écus): 
MRD ECU Balance courante Balance commerciale 
«pétrole» (3) 
1e r semestre 1985 5,318 -25,042 
1e'semestre 1986 17,036 -13,223 
Amélioration +11,718 +11,819 
Les évaluations étant faites en Écus, ¡I faut donc indiquer que l'amélioration 
de la balance du pétrole a été due non seulement à la baisse de son prix en 
dollars ( -45 o/o), mais également à la hausse de l'Écu par rapport au dollar 
( + 34 %) , si l'on compare le premier semestre de 1986 à celui de 1985. 
7. Taux de change: Le dollar encore en vedette 
s'aproche de son niveau de 1980 
Au cours du mois passé et durant la première quinzaine d'octobre, les mar-
chés des changes ont enregistré un nouveau fléchissement du dollar des 
États-Unis par rapport aux principales monnaies (il est tombé sous la barre 
des 2 DM pour la première fois depuis la fin de 1980), exception faite de la 
livre sterling qui suit elle-même une tendance à la baisse depuis quelque 
temps. Certains indicateurs récents des résultats et des perspectives de 
croissance de l'économie américaine - l'indicateur des ventes de détail 
étant le plus récent - n'étalent pas favorables pour le dollar et, compte tenu 
de l'énorme et persistant déficit de la balance des opérations courantes, ils 
peuvent expliquer la tendance à la baisse de cette monnaie. 
L'évolution des cours du dollar durant les dernières années ainsi que celle 
des déficits du compte des opérations courantes et du budget fédéral des 
États-Unis méritent toute notre attention puisqu'elles constituent un exem-
ple de déséquilibres externes et internes persistants dans une situation de 
taux de change flottants et de mobilité des capitaux: 
Cours effectif Balance des Déficit du Taux d'intérêt 
du dollar opérations budget fédéral bons du Trésor 











































L'interruption, en février 1985, de la hausse continue du dollar devrait être 
imputée à l'incapacité de l'économie américaine (en raison de sa faible 
croissance) de payer les taux d'intérêt élevés qui garantissaient jusqu'alors 
l'afflux de capitaux étrangers. Tant que le déficit budgétaire des États-Unis 
restera à son haut niveau actuel (voir tableau ci-dessus), des entrées de 
capitaux étrangers seront nécessaires pour compléter l'épargne intérieure 
(américaine) qui est insuffisante. On peut en conclure jusqu'où le dollar est 
susceptible de reculer: la baisse devait être telle qu'elle fasse escompter 
une remontée du dollar, ce qui rendrait à nouveau intéressants les avoirs en 
dollars en dépit du faible niveau actuel des taux d'intérêt de cette monnaie. 
(2) Exprimée en dollar, cependant la tendance est plutôt celle d'une détérioration (en 
raison de la forte baisse du dollar par rapport à l'Écu de 1985 à 1986). 
i') Nimexe 2709+2710. 
A l'intérieur du SME, la couronne danoise qui s'était approchée le mois der-
nier de sa limite inférieure dans la grille des parités a donné des signes de 
redressement relatif. 
8. Taux d'intérêt: Les taux d'intérêt réels restent 
élevés dans la plupart des pays communautai-
res, ainsi qu'aux États-Unis 
Dans les trois pays pour lesquels ¡I existe des données pour le mois de sep-
tembre (Danemark, Luxembourg et Royaume-Uni), les taux d'intérêt à long 
terme ont enregistré une légère orientation à la hausse par rapport à leur 
niveau d'août. Des données relatives au mois d'août sont disponibles pour 
la plupart des pays examinés et il en ressort que les taux d'intérêt y sont 
restés inchangés, pour l'essentiel, par rapport à juillet. 
Les taux d'intérêt nominaux à long terme corrigés à l'inflation pourraient être 
utilisés pour mesurer le coût «réel» du financement à long terme (pour 
l'emprunteur), de même que le rendement «réel» des placements en obliga-
tions à long terme (pour l'investisseur). Le tableau suivant donne le niveau 
de ces taux: 
Taux d'Intérêt réels à long terme 
Luxembourg 8,9 % France 6,0 o/o 
Royaume-Uni 7,0 % Italie 5,1 % 
États-Unis 6,7 o/0 Irlande 4,8 o/o 
Danemark 6,4 o/o Japon 3,2% 
Belgique 6,3 o/o Espagne 2,1 o/o 
Pays-Bas 6,1 o/0 Grèce -6 ,7 o/o 
Allemagne 6,1 o/o 
Il convient de noter que le chiffre négatif enregistré pour la Grèce ne reflète 
pas fidèlement le rendement réel des placements à long terme en raison de 
l'«étroitesse» du marché des obligations du secteur public. 
9. PIB: La croissance de l'économie européenne 
(+5,9 %) a été largement supérieure à celle des 
Etats-Unis ( + 0,6 o/o) et du Japon ( + 3,6 o/o) pen-
dant le deuxième trimestre de 1986 
Au deuxième trimestre 1986, en données corrigées des variations saisonniè-
res, le PIB de la Communauté s'est accru de 5,9 o/o, en équivalent de rythme 
annuel. Au quatrième trimestre 1985, et au premier trimestre 1986, la crois-
sance était respectivement de 0,5 % et 1,3 %. 
Aux États-Unis, la croissance tombe à 0,6 o/o au deuxième trimestre (contre 
3,7 o/o au premier trimestre), en raison semble-t-il d'une baisse des exporta-
tions. 
Au Japon, par contre, on enregistre une hausse de 3,6 o/o faisant suite au 
— 3,1 o/o du premier trimestre. 
Pour le second trimestre 1986, la situation dans les principaux pays de la 
Communauté se présente comme suit: 
en Allemagne: croissance de 13,6 %, évolution positive de tous les agré-
gats, forte reprise des investissements; 
en France: hausse de 4 o/o, bonne tenue de la demande intérieure; 
en Italie: croissance de 3,8 %, baisse des importations; 
au Royaume-Uni: croissance de -0 ,1 %, chute des investissements. 
L'Inflation moyenne annuelle du deuxième trimestre 1985 au deuxième tri-
mestre 1986 est restée plus forte en Europe (estimation 5,7 o/o) qu'aux 
États-Unis (2,7 o/o) et au Japon ( + 2,6 o/o). 
Selon les pays de la Communauté, les prix du PIB augmentent légèrement 
en Allemangne ( + 3,8 o/o contre 3,0 % au premier trimestre 1986), et en Ita-
lie ( + 10,2% contre 9,5%). En revanche, Ils resteraient stables en France 
(estimés à 6,0%). Par contre, on note une baisse du rythme au Royaume-
Uni (3,7 o/o contre 5,6%). 
10. COMMERCE DE DÉTAIL: Légère augmentation 
des ventes en juillet 1986 
Par rapport au même mois de l'année précédente, le volume des ventes du 
commerce de détail augmente en juillet 1986 de 4,5 o/o au Royaume-Uni, de 
3,5 o/o aux Pays-Bas et de 2,6 o/o en RF d'Allemagne. Au Danemark et en 
France, l'augmentation se situe aux environs de 1 o/o. La Grèce subit une 
baisse de 8,4 o/o. 
Au cors des sept premiers mois de 1986, le volume des ventes augmente, 
par rapport à la même période de l'année précédente, de 5,2 o/o au Dane-
mark, de 4,5 % au Royaume-Uni, de 4,2 o/o en RF d'Allemagne, de 2,9 % au 
Grand-duché de Luxembourg, de 2,3% aux Pays-Bas et de 1,6% en 
France. En Belgique et en Irlande, l'indice du mois de juillet n'est pas encore 
connu, mais on peut d'ores et déjà estimer que la Belgique enregistrera une 
hausse d'environ 4 o/o, alors que l'Irlande se maintiendra au niveau de 1985. 
L'indice du mois d'août est déjà connu pour trois pays: par rapport à Juillet 
1986, ¡I reste inchangé en RF d'Allemagne, baisse de 2,1 o/o au Royaume-Uni 
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OPINIONS 










PRODUCTION EXPECTATIONS PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
ORDER BOOKS CARNETS DE COnHANDES 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS STOCKS DE PRODUITS FINIS 
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CLEITENOE 3­rlONATSDURCHSCHNITTE 
( 1 ) OHNE ITALIEN 
EUR (1) 
SEASONALLY ADJUSTED INDICES 
3 ΠΟΝΤΗ nOUING AUERAGE 
(1 ) WITHOUT ITALY 
INDICE DESAISONNALISE 
ΠΟΤΕΝΝΕ riOBILE SUR 3 PIOIS 
(1 ) SAUF ITALIE 
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EUR 12 ( 1 ) 
EXPORT 
1984 1985 1986 
USA 
1984 1985 1986 
JAPAN 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
AUSFUHREN FOB IN PROZENT 
DER EINFUHREN CIF 
(1 ) EXTRA-EG HANDEL 
EXPORTS FOB IN PER CENT 
OF inPORTS CIF 
(1 ) EXTRA-CE TRADE 
EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 
DES inPORTATIONS CAF 
Í1 ) COnnERCE EXTRA CE 
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AUSSENHANDEL 
IND IZES DER TATSAECHLICHEN UERTE 
IN ECU 1980=100 
EXTERNAL TRADE 
UALUE INDICES 
IN ECU 1980 = 100 
COMMERCE EXTERIEUR 
INDICES DES UALEURS COURANTES 
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EXPORT 
ECHELLE SEHI-LOGARITHnlQUE 
ΠΟΥΕΝΝΕ HOB ILE, TROIS DERNIERS HOIS 
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AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE 
EXPORTS / inPORTS x (1) 
COMMERCE EXTERIEUR 
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riOUING AUERAGE, LAST THREE MONTHS 
(1) EXPORTS FOB IN PERCENT 
OF inPORTS CIF 
MOYENNE MOBILE, TROIS DERNIERS HOIS 
(-1) EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 






PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
USA EUR 12 JAPAN 
1980 = 100 
1 4 0 _ 140 
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WECHSELKURSE EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
1 ECU = 
1 ECU = 




1 ECU = ... SDR 
1 ECU = ... US Î 
1 ECU = ... 100 TEN 
1 ECU = ... DTS 
1 ECU = ... US $ 
1 ECU = ... 100 TEN 
1.15 
0.15 
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VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 




















































































































































































































































-2 , 1 
3,6 
0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN VOLUME 
CONSOMMATION PRIVEE 





























































































































































































































































0103 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN VOLUME 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 



















































































































































































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 

























































































































































































































EUR 12 = 100 
16.4 1.6 
























EUR 12 = 100 
15,9 1,4 






























































































































































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0107 - LANDWIRTSCHAFT 
VOLUMEN 
1980 100,0 1,7 11,5 6,9 
AGRICULTURE 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
15,3 19,6 1,8 
1980 = 100 
25,9 0, 1 4,2 3,7 7.0 
1980 | 100,0 3, 1 
EUR 12 = 100 
25,1 1,3 7.9 18.2 0,7 
1980 = 100 
18,3 0, 1 4,2 1,5 18,4 
0109 
1980 100,0 3,8 
EUR 12 = 100 
1,5 8,8 19,9 0,7 
1980 = 100 


































































































































































































































































































































































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0110 - WECHSELKURS 
1 KKS = ... NAT.WAEHRUNG 
EXCHANGE RATE 
1 PPS = ... NAT.CURRENCY 1 SPA 
TAUX DE CHANGE 





























































0111 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 


























































































































































































































0112 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DER PREISE 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
CONSOMMATION PRIVEE 


















































































































































































































0113 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 









































































































































































































































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0201 - GESAMTBEVOELKERUNG 
1980 I 100.0 3.6 22,7 3.6 
TOTAL POPULATION 
EUR 12 = 100 























































0202 - ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 



















































































































3,7 20,8 84,1 43,1 
9 856 56 379 230 019 117 660 
9 930 56 335 232 309 118 440 
10 009 56 377 234 496 119 259 
10 089 56 488 236 634 120 018 
POPULATION ACTIVE CIVILE 
TOTAL 
3,7 23,1 49,2 
4 276 26 339 110 204 57 742 
4 491 26 264 111 550 58 886 
4 457 26 768 113 544 59 271 
4 442 27 243 115 461 
EMPLOI CIVIL 
TOTAL 
3 959 23 570 99 526 56 380 
4 139 23 280 100 834 57 330 
4 076 23 739 105 005 57 660 
4 057 24 065 107 150 
0204 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE 
ANTEIL DER FRAUEN 
CIVILIAN EMPLOYMENT 
WOMEN AS A PERCENTAGE 
o/o 
EMPLOI CIVIL 





37,1 36, 9 
37.4 37,4 
37,7 37,8 
38.1 38. 2 










30,7 29,4 40,2 30,5 32,6 
32,7 29.6 40,7 31,2 32,8 
33,1 29,3 41,2 31.1 33.1 
33.9 29.6 41,6 31,3 33,3 














41,0 43.5 39,0 
41.3 43.7 39,5 
41.8 43,7 39,6 
42, 1 44, 1 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
TOTAL 
1980 | 100.0 3,4 2,3 
EUR 12 = 100 
































































0206 - ARBEITNEHMER 
LANDWIRTSCHAFT 

























































0207 - ARBEITNEHMER 
INDUSTRIE 
1980 | 100,0 3,1 28,5 2,0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY 
EUR 12 = 100 





























































































0208 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
DIENSTLEISTUNGEN 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
SERVICES 





























EUR 12 = 100 














































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0209 - ARBEITNEHMER 
INSGESAMT INDUSTRIE - NACE 1-4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TOTAL INDUSTRY - NACE 1-4 
EMPLOI SALARIE 






1985 I I 







































































































0210 - ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 












































































































0211 - ARBEITNEHMER 
METALLE - NACE 22 
NUMBER OF EMPLOYEES 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
EMPLOI SALARIE 






1985 I I 




0212 - ARBEITNEHMER 
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BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0214 - ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU - NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING - NACE 32 
EMPLOI SALARIE 









































































































0215 - ARBEITNEHMER 





































NUMBER OF EMPLOYEES 
TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35+36 
EMPLOI SALARIE 











































































0217 - ARBEITNEHMER 
TEXTILIEN - NACE 43 
NACE 41 +42 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOD, DRINK, TOBACCO - NACE 41+42 
EMPLOI SALARIE 



























































NUMBER OF EMPLOYEES 
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0218 - ARBEITNEHMER 
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ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0301 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: INSGESAMT 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
°o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
































































































































































































































































































0302 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: MAENNER 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: MEN 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 

































































































































































































































































































0303 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: FRAUEN 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 









































































































































































































































































CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 


























ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 











1985 I I 




























































































































































































































































































































































0305 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 




1985 I I 























































































































































































































































































0306 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED 







1985 I I 












































































































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0307 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
MAENNER: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 








1985 I I 




























































































































































































































































































































































0308 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
FRAUEN: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 








1985 I I 




























































































































































































































































































































































0309 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
UNTER 25 JAHREN 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
UNDER 25 YEARS 
CHOMAGE ENREGISTRE 







1985 I I 









































































































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0401 - INDUSTRIE · NACE 1-4 
BRUTTO 
INDUSTRY - NACE 1-4 
BRUT 







1985 I I 



























































































































































































































































































































































































0402 - INDUSTRIE - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
INDUSTRY - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 
















































































































































































































































































































































































0403 - UMSATZ - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
TURNOVER - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 







































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 






1985 I I 




































BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 










INDUSTRY AND BUILDING - NACE 1-5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
CONSTRUCTION - NACE 5 
DESAISONNALISE 
94.4 91.7 
92.4 95. 3 
81.8 98.6 
74, 2 99, 9 
77.5 100.0 
77,0 99, 1 
72.7 100,8 
69. 0 98, 1 
101,8 






1985 I I 


























































ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 











1985 I I 






































































































































































































































































































































































0407 - INVESTITIONSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
1980 | 100,0 1,5 32,0 0,6 
INVESTMENT GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 








1985 I I 



































































































































































































































































































































































1985 I I 







































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 11-16 
SEASONALLY ADJUSTED 







1985 I I 




















































































































































































































































































































0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 







1985 I I 






















































































































































































































































































































































































0411 - CHEMIE - NACE 25 + 26 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICALS - NACE 25 + 26 
SEASONALLY ADJUSTED 








1985 I I 






















































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0412 · METALLVERARBEITUNG - NACE 31-36 
SAISONBEREINIGT 
ENGINEERING - NACE 31-36 
SEASONALLY ADJUSTED 







1985 I I 


















































































































































































































































































































































































0413 - ELEKTROTECHNIK - NACE 34 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100.0 2.7 0.8 
ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
6,4 16,2 0,5 14,8 0,0 







1985 I I 


















j u l 




































































































































































































































































































































































1985 I I 





















































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0415 - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NACE 221 SAISONBEREINIGT 
IRON AND STEEL - NACE 221 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
























































































































































































































































































































0416 - TEXTILIEN - NACE 43 
SAISONBEREINIGT 
TEXTILES - NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 
TEXTILES - NACE 43 
DESAISONNALISE 
1980 I 100,0 
EUR 12 = 100 
14,7 4.2 8,8 15,6 0,8 






1985 I I 






























































































































































































































































































































































0417 - NAHRUNGSMITTEL - NACE 41-42 
GETRAENKE UND TABAK 
FOOD - NACE 41-42 
DRINK AND TOBACCO 
PRODUITS ALIMENTAIRES NACE 41-42 





























































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0418 - BEKLEIDUNG - NACE 453 + 454 + 456 
SAISONBEREINIGT 
CLOTHING - NACE 453 + 454 + 456 
SEASONALLY ADJUSTED 







1985 I I 









































































































































































































































































































0419 - SCHUHE - NACE 451+452 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 0,6 1.4 
FOOTWEAR - NACE 451 +452 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
10.5 16.3 0,6 45,5 






1985 I I 


















j u l 


































































































































































































































































































1985 I I 





























































































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 

































































































































































































































































































0502 - AUFTRAGSBESTAND 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
CARNET DE COMMANDES 


































































































































































































































































































0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 


































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INVESTMENT GOODS 






























































































































































































































































































0505 - AUFTRAGSBESTAND 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
ORDER BOOKS 
INTERMEDIATE GOODS 


































































































































































































































































































0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 










1985 I I 













































- 6 . 8 
















- 5 , 0 


















































































1985 I I 



































































































































































































































































































- 3 . 3 
10.7 
-12,7 
- 0 . 3 
8,0 









































































































































0509 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INVESTMENT GOODS 






1985 I I 





























































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 






1985 I I 






































































































































































































































































PERSPECTIVES DE PRODUCTION 





























CARNET DE COMMANDES 






1985 I I 






















































































































































































































































































0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
CONSUMPTION GOODS 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 





1985 I I 





























































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 







1985 I I 

















j u l 
aug 




















































































































































































































D GR E 

























669 083 25 
87,6 512.0 
94. 2 0. 0 
87. 8 27428, 0 
79. 9 42764, 0 
114.0 54944,0 
64,3 32784, 0 
47, 3 43440, 0 
94,1 39888, 0 
105.3 38560,0 
93,1 45648, 0 
74. 5 32688, 0 
62, 3 32832, 0 
56,0 32832,0 
51.8 36336.0 
46, 4 36720, 0 
43, 9 57264, 0 





99, 7 36384.0 
75.5 36192,0 
60,7 41328,0 
4 631 196 1 602 
91.4 523,0 95,6 









94. 8 87.6 
92. 5 208. 2 
86. 3 130. 3 
81,1 123,6 















































































































































































95. 9 36. 5 











































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0604 - ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
PETROLE BRUT 




























































1985 I I 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 B DK D 







1985 I I 






























I I I 












j u l 
aug 
sep 







1985 I I 
















































































































































































































































































































































































F IRL I L 





























































































































































































































































































NL Ρ UK USA JAP 












































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0610 - NUTZFAHRZEUGE 
ERZEUGUNG 









1985 I I 


















j u l 
















































































































































































































































































































































41 724 325 3 744 
96,5 105,8 82,9 



















































































































































































1985 I I 










































































































































VERKAUFSVOLDES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOLDES VENTES AU DETAIL 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 





1985 I I 

















j u l 
aug 





1985 I I 

















j u l 
aug 





1985 I I 









































































































































































































































































































































































































94. 0 99. 8 









































































94. 0 99. 8 



















-5 . 4 -0 . 3 
- 3 . 5 -0 . 9 





































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0801 - RINDFLEISCH ERZEUGUNG BEEF AND VEAL PRODUCTION VIANDE BOVINE PRODUCTION 








































































































































0802 - SCHWEINEFLEISCH ERZEUGUNG 





1985 I I 
































































































































1 838 454 



















































1 683 153 

























































































































































































































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0804 - MOLKEREIBUTTER 
LAGERBESTAENDE 





1985 I I 








































































































































































































































































































0805 - MAGERMILCHPULVER 
ERZEUGUNG 
SKIMMED MILK POWDER 
PRODUCTION 
LAIT ECREME EN POUDRE 
PRODUCTION 





1985 I I 






























































































































































































































































































0806 - MAGERMILCHPULVER 
LAGERBESTAENDE 
SKIMMED MILK POWDER 
STOCKS 








1985 I I 




































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0903 - VERHAELTNIS VON AKTUELLEN WERTEN 
AUS/EIN 
RATIO OF CURRENT VALUE 
EXP/IMP 































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0907 - HANDELSBILANZ: INSGESAMT (FOB/CIF) TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/CAF) 
MIO ECU 























































































































































































































































































































0908 - HANDELSBILANZ: EXTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 























































































































































































































































































































0909- HANDELSBILANZ: INTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 
























































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0910 - GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 










































































































































































































































0911 - GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 












































































































































































































































0912 - INDIZES DES VOLUMENVERHAELTNISSE RATIO OF VOLUMES INDICES INDICE DU RAPPORT DES VOLUMES 












































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 












































































































































































































































0914 - DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE EINFUHR 

































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0916 ­ INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 





























































































































































































































































































































































































































































































3 164 6 921 






















































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 






1985 I I 




























































































































































































































































































































































































































































OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
105 950 4 917 










































































































































































































1985 I I 

















j u n 















































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 






1985 I I 

























1985 I I 


















j u l 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1985 I I 

































































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 






1985 I I 





























































































































































































































































































































































































































































OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
68 479 4 646 






































































































































































































0927 - STAATSHANDELSLAENDER 
1 049 331 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
7 760 438 579 3 807 96 2 250 1 177 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 





1985 I I 




















































































































































































































































































































EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0928 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
srrc 0-9 




























































































































































































































































































































































































TOTAL - srrc 0-9 
MIO ECU 
4 525 16 713 46 318 

































































































































































































































FOOD, DRINK AND TOBACCO 
srrc 0+1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 


























































































































1 768 3 869 














































































































































































EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 
0931 - ROHSTOFFE 
SITC 2+4 





1985 I I 










































0932 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 





1985 I I 





























































































0933 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 





1985 I I 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 
















































































EINFUHR EXTRA­EG IMPORTS EXTRA­EC IMPORTATIONS EXTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0934 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 







1985 I I 
































































































































































































































































































































0935 ­ MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 







1985 I I 


















j u l 
































































































































1 506 5 867 







































































































































































































































































































































607 2 894 












































































































































































AUSFUHR EXTRA­EG EXPORTS EXTRA­EC EXPORTATIONS EXTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0937 ­ INSGESAMT ­ SITC 0­9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL ­ SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0­9 






































































































































































































































































1985 I I 


















j u l 







































































































































































































































































































































































872 5 109 













































































































































































































































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 
0940 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 





1985 I I 










































0941 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 





1985 I I 





























































































0942 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 





1985 I I 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 

























































































































































GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
MIO ECL 
2 573 7 064 

















































































































































































0944 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 







1985 I I 


















j u l 







1985 I I 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0946 · INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
srrc 0-9 






1985 I I 






















































































































































































































































































































0947 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - srrc 0-9 
MIO ECU 






1985 I I 




























































































































































































































































































































































0948 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 





























































































































FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO ECU 
249 504 5 168 736 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 






































































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0949 - ROHSTOFFE 























































































































































756 1 804 








































































































































































































































































































































338 4 093 










































































































































































































































































































































1 212 6 161 












































































































































































EINFUHR INTRA­EG IMPORTS INTRA­EC IMPORTATIONS INTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F ¡RL I NL Ρ UK USA JAP 
0952 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
CTCI 6 







1985 I I 


















j u l 










































































































































































































































































































































































































































































2 857 14 791 
1980 = 100 










































































































































































0954 ­ VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
srrc β 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 





















































































































































607 5 922 












































































































































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0955 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
1980 I 3 267 2 470 
MIO ECU 
1 457 7 242 
1980 = 100 
























































































































































































































































































































AUSFUHR INTRA­EG EXPORTS INTRA­EC EXPORTATIONS INTRA­EC 
EUR 12 3 L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0958 · ROHSTOFFE 






1985 I I 


















j u l 







1985 I I 


















j u l 







1985 I I 












































































































































































































































































































































































































383 2 572 



















































260 1 941 



















































540 4 424 
















































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0961 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 








































































































































































































































































































































0962 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 








































































































































































































































































































































0963 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
























































































































































739 3 872 













































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 










I I I 






































































































































































































































































































































































































1002 - NAHRUNGSMITTEL 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. 
FOOD EXCL. DRINKS AND 
MEALS OUT 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
SANS REPAS ET BOISSONS A L'EXT. 
1980 I 100.0 
EUR 10 = 100 
0,0 21,6 1. 






































































































































































































































































































































































1003 - GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK DRINKS (HOME CONSUMPTION) 
TOBACCO 






1985 I I 








































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 











1985 I I 















































































































































































































































































































































































1005 - MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG 

















































































































































EUR 10 = 100 
0,0 22,7 0.6 



























































































































































































































1006 - WAREN UND DIENSTEN 
FUER DEN HAUSHALT 
HOUSEHOLD GOODS AND 
SERVICES 











































1985 I I 







































































































EUR 10 = 


























































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1007 - VERKEHR, NACHRICHTENUEBERMITTLUNG 
1980 | 100.0 3.6 2,0 25.5 
TRANSPORT, COMMUNICATIONS 
EUR 10 = 100 
2.0 0.0 21,9 0.9 17.7 
TRANSPORTS, COMMUNICATIONS 





1985 I I 







































































































































































































































































































































































1985 I I 















































































































































































































































































































































































1009 - SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL. 
DRINKS AND MEALS OUT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 






1985 I I 
















































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCLFRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 






1985 I I 






























































































































































































































































































1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
VEGETABLE PRODUCTS 
INCLFRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 






1985 I I 




































































































































































































































































































1985 I I 































































































































































































































































































LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINALE 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 
SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
NOMINAUX 

























































































































































































































































1202 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
REAL 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
IN REAL TERMS 






















































































































































































































































HOURS WORKED: INDUSTRY 


























































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1301 - WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU = 

































































































































































































































1 493, 6 
1 476, 1 
1 475,8 
1 454, 3 









1 476. 1 
1 476,2 






































































































































































1302 - WECHSELKURS 
1 SZR = 
EXCHANGE RATE 
1 SDR = 
TAUX DE CHANGE 













































































































































































































































































































































































































































1303 - WECHSELKURS 
1 USD = 
EXCHANGE RATE 
1 USD = 
TAUX DE CHANGE 










































































































































































































































































1 530, 6 
1 534,0 
1 478,2 





































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 





1985 I I 





































































































































































































































































1305 - ZENTRALBANKDISKONTSAETZ 
PERIODENENDE 
OFFICIAL DISCOUNT RATE 
END OF PERIOD 
TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 






































































































































































































































































4 . 5 
4 . 5 






1306 - HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER 

























INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS 
3 MONTHS 
o/o 
INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 












































4 . 5 
4 .4 
4 . 4 
4 . 4 










4 . 8 
4 .7 
4 . 6 
4. 1 
3 . 9 
3 .9 
3 , 9 
3 , 9 
3 .9 
3 , 8 
3 ,6 
3 ,5 





























































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1307 ­ GELDVOLUMEN 





















1308 ­ SPAREINLAGEN 






















END OF PERIOD : M1 
0/0T4/TO 
DISPONIBILITES MONETAIRES 













































































































































































































































































































































































1309 ­ AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) 
BESTÅENDE AM PERIODENDE: BRUTTO 
TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCL.GOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
MIO ECU 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 



















































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1310 - AKTIENKURSE INDEX OF SHARE QUOTATIONS COURS DES ACTIONS 





1985 I I 








































































































































































































































































































1311 - ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 














































































































































































































































































































































1312 - ANLEIHEN DES PRIVATEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 



































































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β L DK GR IRL NL UK USA JAP 
1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) 
MIO ECU 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-8 706 7 135 
-55 053 23 558 
-135 810 44 701 












































































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
P Q TEMA Q] Estadísticas generales (azul oscuro) \2\ Economia y 
* * finanzas (violeta) \z\ Población y condiciones sociales 
(amarillo) [T] Energia e industria (azul claro) [ßj Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) [ëj Comercio exterior (rojo) [7J Servicios 
y transportes (naranja) [§] Diversos (marrón) 
SERIE [ÃJ Anuarios ­ \B\ Coyuntura ­ \c\ Cuentas, encuestas 
y estadísticas — [Õ] Estudios y análisis — [Ë] Métodos — 
|~F1 Estadísticas rápidas 
F\ Λ EMNE Q] Almene statistikker (morkeblà) [2] Økonomi og 
" " finanser (violet) [3] Befolkning og sociale forhold (gul) [TJ Energi 
og industri (blå) [ßj Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
Γβΐ Udenrigshandel (rod) [7J Tjenesteydelser og transport 
(orange) [9] Diverse statistikker (brun) 
SERIEfAl Årbøger­ΓΒ] Konjunkturoversigter —[c] Regnskaber, 
tællinger og statistikker — [Õ] Undersøgelser og analyser — 
ΓΕ1 Metoder — [ f j Ekspresoversigter 
Γ > ρ THEMENKREIS [JJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) \2\ Wirt­
schaft und Finanzen (Violett) [3] Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) [Tj Energie und Industrie (Blau) [ßj Land­
und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) [ßj Außenhandel (Rot) 
[71 Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [9] Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE [Ã] Jahrbücher ­ \B\ Konjunktur ­ \c\ Konten, Erhe­
bungen und Statistiken — \o\ Studien und Analysen —|E| Metho­
den — [ F ] Schnellberichte 
f i D ΘΕΜΑ [JJ Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) [2] Οικονομία και 
δημοσιονομικά (βιολετί) [ßj Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) ¡TJ Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) [δ) Γεωργία, δάση και 
αλιεία (πράσινο) [ëj Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) \Τ\ Υπηρεσίες 
και μεταφορές (πορτοκαλί) _9j Διάφορο (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ [ÃJ Επετηρίδες — \Β\ Συγκυρία — [c] Λογαριασμοί, έρευ­
νες και στατιστικές — \D\ Μελέτες και αναλύσεις — [Ë] Μέθο­
δοι — \Ψ\ Ταχείες στατιστικές 
C M THEME Q] General statistics (midnight blue) {2¡ Economy and 
™ l ™ finances (violet) [ j ] Population and social conditions (yellow) 
[ 3 Energy and industry (blue) [5] Agriculture, forestry and 
fisheries (green) [ë] Foreign trade (red) [7J Services and 
transport (orange) [9] Miscellaneous (brown) 
SERIES [Ã] Yearbooks ­ \B\ Short­term trends ­ [ç] Accounts, 
surveys and statistics—[Õ] Studies and analysis —[Ë] Methods — 
[Fl Rapid reports 
F R T H E M E Η Statistiques générales (bleu nuit) \2\ Économie et 
' * ■ finances (violet) [5] Population et conditions sociales (jaune) 
[ 3 Énergie et industrie (bleu) \s\ Agriculture, sylviculture et 
pèche (vert) [ë] Commerce extérieur (rouge) [7J Services et 
transports (orange) \%\ Divers (brun) 
SÉRIEfÃ] Annuaires ­ [ § ] Conjoncture ­ [ ç ] Comptes, enquêtes 
et statistiques ­ ¡D\ Études et analyses ­ [Ë] Méthodes ­
[~F1 Statistiques rapides 
I T TEMA Q] Statistiche generali (blu) \2\ Economia e finanze 
(viola) [3] Popolazione e condizioni sociali (giallo) [T] Energia e 
industria (azzurro) [õj Agricoltura, foreste e pesca (verde) [ëj 
Commercio estero (rosso) [7J Servizi e trasporti (arancione) 
[§] Diversi (marrone) 
SERIE [Ã] Annuari — [ | ] Tendenze congiunturali — [ç] Conti, 
indagini e statistiche — \Õ\ Studi e analisi ­ [Ë] Metodi — 
ITI Note rapide 
λ | | ONDERWERP Q] Algemene statistiek (donkerblauw) \J\ Eco­
' " " nomle en financiën (paars) [3] Bevolking en sociale voor­
waarden (geel) (T| Energie en industrie (blauw) [5] Landbouw, 
bosbouw en visserij (groen) [ëj Buitenlandse handel (rood) 
[71 Diensten en vervoer (oranje) [9] Diverse statistieken (bruin) 
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